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（J’aime le 












「通りすがりの女に（À une passante）」や「白鳥（Le 
Cygne）」が大きく取り上げられるようになった。ボ
ヌフォワは「美学から倫理学へ高まる（qui s’élève de 
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て（Sur quelques thèmes baudelairiens）」において、『悪
の華』の冒頭部分についてこう述べている。
　On a beaucoup spéculé sur l’architecture 
secrète de ce livre. S’il en existe une, il se pourrait 
bien que les poèmes du début fussent consacrés à 








　Les « correspondances » sont les données de 
la remémoration. Non les données de l’histoire, 



















カーブ（cette courbe descendante qui nous conduit de 
la recherche illusoire d’un système de correspondances 
célestes à la description d’un monde où tout parle au 
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　Ceux qui savent s’observer eux-mêmes et qui 
gardent la mémoire de leurs impressions, ceux-
là qui ont su, comme Hoffmann, construire 
leur baromètre spirituel, ont eu parfois à noter, 
dans l’observatoire de leur pensée, de belles 
saisons, d’heureuses journées, de délicieuses 
minutes. Il est des jours où l’homme s’éveille 
avec un génie jeune et vigoureux. Ses paupières 
à peine déchargées du sommeil qui les scellait, 
le monde extérieur s’offre à lui avec un relief 
puissant, une netteté de contours, une richesse 
de couleurs admirables. Le monde moral ouvre 
ses vastes perspectives, pleines de clartés 
nouvelles. L’homme gratifié de cette béatitude, 
malheureusement rare et passagère, se sent à la 
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fois plus artiste et plus juste, plus noble, pour tout 
dire en un mot. Mais ce qu’il y a de plus singulier 
dans cet état exceptionnel de l’esprit et des sens, 
que je puis sans exagération appeler paradisiaque, 
si  je le compare aux lourdes ténèbres de 
l’existence commune et journalière, c’est qu’il n’a 





















　 こ の 状 態、 一 言 で い え ば「 超 自 然 主 義（ le 
surnaturalisme）」は、ボードレールの他の著作でも
様々なヴァリエーションで語られる。「1855年万国
博覧会、美術（Exposition universelle, 1855, Beaux-
arts）」のドラクロワの項目（後述）、「わが同時代人の数
















　Edgar Poe dit, je ne sais plus où, que le résultat 
de l’opium pour les sens est de revêtir la nature 
entière d’un intérêt surnaturel qui donne à chaque 
objet un sens plus profond, plus volontaire, plus 
despotique. Sans avoir recours à l’opium, qui 
n’a connu ces admirables heures, véritables fêtes 
du cerveau, où les sens plus attentifs perçoivent 
des sensations plus retentissantes, où le ciel d’un 
azur plus transparent s’enfonce comme un abîme 
plus infini, où les sons tintent musicalement, où 
les couleurs parlent, où les parfums racontent 
des mondes d’idées ? Eh bien, la peinture de 
Delacroix me paraît la traduction de ces beaux 
jours de l’esprit. Elle est revêtue d’intensité et 
sa splendeur est privilégiée. Comme la nature 

























しい時を表象する（Le talent de Banville représente les 
belles heures de la vie.）」 *17といい、その「美しい時」
を「抒情的な感じ方」と言い換えて説明するさいも、そ
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の状態の一般性を述べている。
　Il y a, en effet, une manière lyrique de sentir. 
Les hommes les plus disgraciés de la nature, 
ceux à qui la fortune donne le moins de loisir, 
ont connu quelquefois ces sortes d’impressions, 
si riches que l’âme en est comme illuminée, si 
vives qu’elle en est comme soulevée. Tout l’être 
intérieur, dans ces merveilleux instants, s’élance 
en l’air par trop de légèreté et de dilatation, 




















　C’est pourquoi je préfère considérer cette 
condition anormale de l’esprit comme une 
véritable grâce, comme un miroir magique où 
l’homme est invité à se voir en beau, c’est-à-
dire tel qu’il devrait et pourrait être ; une espèce 
d’excitation angélique, un rappel à l’ordre sous 
une forme complimenteuse. De même une 
certaine école spiritualiste, qui a ses représentants 
en Angleterre et en Amérique, considère les 
phénomènes surnaturels, tels que les apparitions 
de fantômes, les revenants, etc., comme des 
manifestations de la volonté divine, attentive à 





























　cette acuité de la pensée, cet enthousiasme 
des sens et de l’esprit, ont dû, en tout temps, 
apparaître à l’homme comme le premier des 
biens ; c’est pourquoi, ne considérant que la 
volupté immédiate, il a, sans s’inquiéter de 
violer les lois de sa constitution, cherché dans la 
science physique, dans la pharmaceutique, dans 
les plus grossières liqueurs, dans les parfums 
les plus subtils, sous tous les climats et dans 
tous les temps, les moyens de fuir, ne fût-ce que 
pour quelques heures, son habitacle de fange, 
et, comme dit l’auteur de Lazare « d’emporter 
le paradis d’un seul coup ». Hélas ! les vices 
de l’homme, si pleins d’horreur qu’on suppose, 
contiennent la preuve (quand ce ne serait 
que leur infinie expansion ! ) de son goût de 
l’infini ; seulement c’est un goût qui se trompe 
souvent de route. On pourrait prendre dans 
un sens métaphorique le vulgaire proverbe : 
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Tout chemin mène à Rome, et l’appliquer au 
monde moral ; tout mène à la récompense ou au 





























































代生活の画家（Le peintre de la vie moderne）」（1863）
において定式化する天才と幼年期の関係は、同時に超自
然状態と幼年期の関係を明確に示している。
　L’enfant voit tout en nouveauté ; il est toujours 
ivre. Rien ne ressemble plus à ce qu’on appelle 
l’inspiration, que la joie avec laquelle l’enfant 
absorbe la formule et la couleur. J’oserai pousser 
plus loin ; j’affirme que l’inspiration a quelque 
rapport avec la congestion, et que toute pensée 
sublime est accompagnée d’une secousse 
nerveuse, plus ou moins forte, qui retentit jusque 
dans le cervelet. L’homme de génie a les nerfs 
solides ; l’enfant les a faibles. Chez l’un, la raison 
a pris une place considérable ; chez l’autre, la 
sensibilité occupe presque tout l’être. Mais le 
génie n’est que l’enfance retrouvée à volonté, 
l’enfance douée maintenant, pour s’exprimer, 
d’organes virils et de l’esprit analytique qui 
lui permet d’ordonner la somme de matériaux 
involontairement amassée. *21
　子供はすべてを真新しく
4 4 4 4
見る。子供は絶えず
酔っている
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性がほとんど全存在を占めている。しかし天才と
は思いのままに見出された幼年期


































































るいは念入りな）転写（Baudelaire’s most complete (or 


























Pourtant, sous la tutelle invisible d’un Ange,
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L’Enfant déshérité s’enivre de soleil,
Et dans tout ce qu’il boit et dans tout ce qu’il 
mange





Il joue avec le vent, cause avec le nuage,
Et s’enivre en chantant du chemin de la croix ;
Et l’Esprit qui le suit dans son pèlerinage





































Envole-toi, bien loin de ces miasmes morbides ;
Va te puriﬁer dans l’air supérieur,
Et bois, comme une pure et divine liqueur,
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Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l’existence brumeuse,
Heureux celui qui peut d’une aile vigoureuse





Celui dont les pensers, comme des alouettes,
Vers les cieux le matin prennent un libre essor,
̶ Qui plane sur la vie, et comprend sans effort
















































La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers des forêts de symboles





Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,






Il est des parfums frais comme des chairs 
d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
̶ Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,
子供の肌のように新鮮な香りがあり、





Ayant l’expansion des choses inﬁnies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,





























　L’homme raisonnable n’a pas attendu que 
Fourier vît sur la terre pour comprendre que la 
Nature est un verbe, une allégorie, un moule, un 
repoussé, si vous voulez. Nous savons cela, et ce 
n’est pas par Fourier que nous le savons ; ̶ nous 
le savons par nous-mêmes, et par les poètes. *38
　理性を備えた人間




























ホンザー』のパリ公演（Richard Wagner et Tannhäuser 
à Paris）」（1861）で、ヴァーグナー（Richard Wagner, 
1813-1883）の音楽を説明するさいに「照応」の最初
の二詩節を引用するが、その直前にこう説明している。
　les choses s’étant toujours exprimées par une 
analogie réciproque, depuis le jour où Dieu 











　Tout poète lyrique, en vertu de sa nature, opère 













　En pleine atmosphère satanique ou romantique, 
au milieu d’un concert d’imprécations, il a 
l’audance de chanter la bonté des dieux et d’être 
un parfait classique. Je veux que ce mot soit 
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時代の思い出を私は愛する







































のとき、すでに「私を憔悴させる苦悩の秘密 (Le secret 





























J’aime le souvenir de ces époques nues,
Dont Phœbus se plaisait à dorer les statues.
Alors l’homme et la femme en leur agilité
Jouissaient sans mensonge et sans anxiété,
Et, le ciel amoureux leur caressant l’échine,
Exerçaient la santé de leur noble machine.
Cybèle alors, fertile en produits généreux,
Ne trouvait point ses ﬁls un poids trop onéreux,
Mais, louve au cœur gonflé de tendresses 
communes,
Abreuvait l’univers à ses tétines brunes.
L’homme, élégant, robuste et fort, avait le droit
D’être ﬁer des beautés qui le nommaient leur roi ;
Fruits purs de tout outrage et vierges de gerçures,




















Nous avons, il est vrai, nations corrompues,
Aux peuples anciens des beautés inconnues :
Des visages rongés par les chancres du cœur,
Et comme qui dirait des beautés de langueur ;
Mais ces inventions de nos muses tardives
N’empêcheront jamais les races maladives
De rendre à la jeunesse un hommage profond,
̶ A la sainte jeunesse, à l’air simple, au doux 
front,
A l’œil limpide et clair ainsi qu’une eau courante,
Et qui va répandant sur tout, insouciante
Comme l’azur du ciel, les oiseaux et les ﬂeurs,
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」の古代描写は、恩
寵的な超自然状態を描く点で連続していると考えられ、















































































箇所（c’est probablement le seul passage des Fleurs du 




Le long du vieux faubourg, où pendent aux 
masures
Les persiennes, abri des secrètes luxures,
Quand le soleil cruel frappe à traits redoublés
Sur la ville et les champs, sur les toits et les blés,
Je vais m’exercer seul à ma fantasque escrime,
Flairant dans tous les coins les hasards de la rime,
Trébuchant sur les mots comme sur les pavés,
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Ce père nourricier, ennemi des chloroses,
Éveille dans les champs les vers comme les roses ;
Il fait s’évaporer les soucis vers le ciel,
Et remplit les cerveaux et les ruches de miel.
C’est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles
Et les rend gais et doux comme des jeunes ﬁlles,
Et commande aux moissons de croître et de mûrir










Quand, ainsi qu’un poète, il descend dans les 
villes,
Il ennoblit le sort des choses les plus vils,
Et s’introduit en roi, sans bruit et sans valets,












jusqu’à maintenant, nous n’avons pas vu le soleil briller, 















いて（Du vin et du Hachish）」において、ボードレー
ルは街を歩く屑屋についてこういう。
　Il arrive hochant la tête et butant sur les pavés, 
comme les jeunes poètes qui passent toutes leurs 

























　Tout, hommes, paysages, palais, dans le monde 








れた／純粋な光 (de pure lumière, / Puisée au foyer saint 
des rayons primitifs,)」 *58の力であると考えられるだろ













roi d’un pays pluvieux）」 *60を思い出すことができる。
初版においては、この太陽の時代を描く四詩篇（「太陽」
「飛翔」「万物照応」「あれら裸の時代の思い出を私は愛















XCV「夕べの薄明（Le Crépuscule du soir）」＝「秋」/「夕












C’est que la Mort, planant comme un soleil 
nouveau,
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」において、ひとつの決定的な出発点をみ
ることが必要だと考えられる。そこにおいて太陽の時代










において「〈太陽〉の聖なる息子（ le Vin, ﬁls sacré du 
Soleil）」 *68と呼ばれるし、ハシッシュと恋愛に関しては
「ハシッシュの詩」においてこう述べられる。
　Que peut être cette ivresse de l’amour, déjà 
si puissante à son état naturel, quand elle est 
enfermée dans l’autre ivresse, comme un soleil 
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レイヤード版全集を用いた。Charles Baudelaire : 
Œuvres complètes, éditées par Claude Pichois, 
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 
tome I, 1975, tome II, 1976. 以 後 略 号OCを
用い、巻数とページ数を添えて示す。Charles 
Baudelaire : Correspondance, texte établi, 
présenté et annoté par Claude Pichois avec la 
collaboration de Jean Ziegler, Paris, Gallimard, 
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『L’inspiration nordique de Baudelaireボードレー
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